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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Edgar, Vine in tree at edge of road 2 miles southeast of Paris.
Edgar co., Illinois. Sec 8 T13N R11W, 1966-08-25, Ebinger, J. E., 6353, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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